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VENTATJES
-Disminueix la salinitat de la terra, i la planta tolera millor la salinitat
de l'aigua.
-Dins hinvernacle disminueix l'interval de temperatura entre el dia i la nit.
-Disminueix considerablement el consum d'aigua i augmenta la producció i
qualitat dels productes.
INCONVENIENTS
-Es un sistema cosotssísim.
-Hi pot haver problemes amb males herbes.
Les plantes ornamentals també es poden
cultivar, com els clavellers de la fotografia,
Jaume Bonet
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ES NATURAL
¡ Por Luis Pomar
El cambio de ritmo impuesto por las "estrellas" será recordado por la historia
del balonpie como lo más sobresaliente de un Mundial improvisado del que se han
aprovechado cuatro vividores en un país desgraciadamente tercermundista. Una fase
final que además quiso ser ensombrecida por el rodillo de la mayoría obsoluta.
El espectáculo que todos deseamos ver en noventa minutos puso en jaque al
mismísimo presidente de gobierno ante "Butragueño a La Moncloa". En opinión, incluso
de Felipe González el triunfo electoral de su aparato peligraba a escasas fechas
del 22-J.
El cambio en este sentido conglomerado de comunidades autónomas no se produjo,
éste queda reservado a los Maradonas, Butragueños y pocos más. Platini, Zico, Rumme-
nige y tantos otros fracasaron en el mes de junio} éstos deberán denunciar, ante
la impotencia, a la inspiración.
Ni tan- siquiera viejos luchadores lograron superar los octavos de final.
La mayoría natural ha quedado para otra ocasión. Es natural.
De per la vila 4M36.
COMISIO D'ELS REIS
Amb aquesta nota, la comisió
que cada any te esment de l'organització
de la cavalcada, repart de juguetes,
i comedia d'Els Reis, vol fer pública
la seva gratitut a l'Ajuntament del
nostre poble, per l'ajuda econòmica
rebuda per aixugar el dèficit que des
de fa un parell d'anys tenim, ocasionat
per la confecció dels vestits dels perso-
natjes de la popular comèdia.
La cantitat rebuda es de 93.324
pessetes lo que fa que passem de tenir
deutes, a tenir un petit rémanent, i
així poder envestir sense problemes
economies a les properes activitats.
Moltes gràcies.
II GRAN PREMI PLA DE MALLORCA
L'entrega de premis d'aquest
II Premi Pla de Mallorca, va tenir lloc
el dissabte dia 14 al bar restaurant
"El Cruce" de Vilafranca, en presencia
del Presidents del CIM Senyor Jeroni
Alberti, Baties dels pobles que hi parti-
ciparen i representants de les entitats
col.laboradores.
Reberen trofeus els següents
santjoaners: Pep Bauçà, Martí Bauçà,
Jaume Jaume, J.R. Provenzal, M.A. Mayol,
Guillem Matas i Antoni Matas.
Enhorabona.
CLÍNICA COMARCAL
El passat dimecres dia 18 en
el Centre Social de la Conselleria de
Cultura de la C.A. de Manacor, tengué
lloc una taula redona organitzada per
la revista "A tota plana" sobre la Clini-
ca Comercal.
L'objectiu principal es mentalit-
zar a tots els baties de la comarca,
d'aquesta necessitat tan important que
mereix tenir la nostra comarca, i entre
tots compromesos, fer un front comú
per obligar als responsables de la sani-
tat, des del Ministre al Delegat d'Insa-
lud de Balears, a que es comprometin
a concedir aquesta aspiració, recolsats
per la quantitat de 750 milions de pesse-
tes que cotitza cada mes la nostra comu-
tat comarcal a la Seguritat Social.
&ynrcj
BRILLANTE CONCIERTO
DEL CORO Y ORQUESTA
DEL TEATRO PRINCIPAL
Dentro de los actos de este año
en honor de nuestro Santo Patron cabe
reseñar el brillante y extraordinario
concierto que nos ofreció en el marco
de nuestro templo parroquial, la orquesta
coro y solistas del Teatro Principal
de Palma.
En su afán de acercar a los pue-
blos la música lírica el Consell Insular
de Mallorca y la Banca March, han confec-
cionado un programa variado de conocidas
zarzuelas y óperas, que son interpretadas
con ajuste y conjunción tanto por parte
de la orquesta, como de todas las ochenta
voces que forman el coro y con buena
dicción y timbre de voz. Los solistas
-Silvia Corbacho, mezzo, Gabriel Aguilera
y Miguel Pérez, barítonos, y Pedro Fuen-
tes, tenor-, todos ellos y bajo la direc-
ción del Maestro Rafael Nadal, fueron
desgranando las notas musicales de estas
piezas y en su buena intervención hicie-
ron vibrar la sensibilidad musical de
los muchos aficionados a la. lírica,
los cuales premiaron con aplausos cada
una de las composiciones.
En el extenso repertorio figuraron
fragmentos de las zarzuelas, La Parranda,
Doña Francisquita, Molinos de Viento,
Bohemios y Gigantes y Cabezudos; además
de las óperas: Marina, Carmen y La Travi-
ata, entre otros. Una selección immejora-
ble para un concierto en el que se pre-
tende fomentar la música lírica. Los
asistentes, que llenaban el templo,
entre los que se encontraban gentes
de las villas cercanas elogiaron este
.plausible esfuerzo del Consell y Banca
March. De esta forma la part forana
puede deleitarse de funciones de calidad
y categoría.
Juan Jaume
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CONGRESO
ELECCIONES GENERALES 86
Distrito 1o Distrito 2a Totales
Electores
Votantes
Nulos
Blancos
Válidos
Participación
775
526
1
1
52A
67'87%
815
570
73
2
495
69 '93%
1.590
1.096
74
3
1.019
68 '95
; SENADO
Electores
Votantes
• Nulos
Blancos
Válidas
Distrito 1a Distrito 2s Total
P.S.O.E. 63
AP-PDP-PL 214
P.S.M. 28
U.C.E.
Unidad Comunista -
F.E. (JONS)
P.R.U,
I.U.
C.D.S.
P.R.D.
P.O.S.I.
P.O.R.E.
1
103
110
1
4
63
268
26
1
4
2
2
4
57
66
1
1
126
482
54
1
4
2
2
5
160
176
2
5
775
526
13
8
505
i A. Buades (PL) 220
J. Ribas (AP) 218
E. Alonso (PSOE) 58
A. Garcias 55
A. Obrador (CDS)105
l B. Font
:D. Pons
' " ' 34
(PRD) 90
(PRD) 89
(PCPE) -
11
 100
(PSM) 33
'S. Serra
¡S. Coll
A. Pons
G. Díez
F.R. García(PCE) -
815
570
28
13
529
278
274
65
65
84
81
30
28
71
70
2
2
1.690
1.096
41
21
1.034
498
492
123
120
189
181
63
62
161
159
2
2
Foravila
EL CULTIU AMBARETMA
6- 138
El cultiu amb arena es una de les tècniques més modernes per a la producció
norticula. Va esse descoberta 1" any ISfiO per un pagès de oranada, però fins ara
no ha tingut una aplicació a la horticultura i floricultura. Aquest augment, que
ha tingut darrerament, es degut a la transformació de noves terres que no tenen
unes característiques apropiades en aquest tipus de cultius, ja que tenen una aitai
concentració de clorurs ò sigui de sal, ò be terrenys molt pobres, que amb l'aplica-
ció d'aquesta tècnica poden donar produccions superiors als terrenys normalment1
cultivats i de millor qualitat.
Detall d'un cultiu d'ansiara amb arena,
amb sistema de reg per exadació.
EN QUE CONSISTEIX ,
El cultiu amb arena consisteix amb aportar una capa més o manco espessa d are-
na damunt la terra, uns 15-20 cm.
Aquesta arena te la finalitat de rompre la capilaritat, en poques paraules,
impedir l'evaporació de l'aigua, creant un grau d'humitat adequat a la planta, tant
subterrani com ambiental.
V •**<•* 'jMtqm
W W.,,,.
Per la Península, principalment per
el sud, Almer¿a, urauada, Cádiz', i
les Illes Canàries existeixen
vàries modalitats, variants els
mateirals utilitzats, emprant
l'arena, grava fina, pedra volcàni-
ca, etc.
El material mes utilitzat es l'are-
na i en qualcuna ocasió la grava,
en ocasions l'arena sustitueix
a la terra, com vorem a continuació
i com es pot apreciar a la fotogra-
fia.
Apreciau l'alta producció d'aques sistema de cul-
tiu, això no es res comparat en la qualitat de les
hortalises.
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COM INSTALAR UN CULTIU AMB ARENA
Les tasques de preparació d'un cultiu d'aquest tipus es poden dividir en
dues parts:
La primera consisteix en preparar el terreny per la implantació d'aquest
sistema, i compren les següents operacions:
S'ha de començar per netetjar el terreny de pedres i altres el.lements, nive-
lació amb una pendent del tres al quatre per mil, dispondre d'una red completa de
reg, enrevoltar la parcel·la amb una pared de formigó per evitar pèrdues d'arena.
CONSEVACIO I MANEIG
Per la bona conservació, es convenient no mesclar les diferents capes d'arena
i fems, per lo que es convenient no arrebassar cap planta.
L'arena aportada ha d'ésser del tamany d'un gra d'arròs, se se pòsa a l'aire
lliure, s'ha de protegir amb tallavents.
Amb terra i aigües amb problemes de sals s'ha de aportar fems cada tres o
quatre anys i restituir arena perduda.
L'arena pot durar fins a quinze anys, si se realitzen les operación indicades.
Detall del reg per exudació amb cultiu d'arena.
La segona consisteix amb l'implantació del sistema, primerament si el terreny
es salinos se donarà un reg abundant de 500 a 800 m3/Ha. per aliminar les acumula-
cions de clorur, seguidament, quan es trempi la saó es llaurarà a una profunditat
d'uns trenta centímetres, una vegada nivellada la superficie, s'aportarà una capa
de 5-6^cm de fems, i finalment .s'hi posarà la capa d'arena d'uns 20 cm. El terreny
quedarà com indica la figura següent.
Arena
Fems
Sòl
^^ »^ W··'iv^ vír/··.·i·t·v^ ·v;--/. •>:• íj'ww.-X:.
w^^ ^^ i^ líae^ *
wA^^d^y^^paM&^^oSf 20 cm.5 cm.
<¿frt«>r$CB*»
Sigue en la página 2
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NOTES HISTORIQUES DE L'ORGUE DE LA PARRÒ-
QUIA DE SANT JOAN
L'orgue és el rei dels instruments.
Els santjoaners, des d'antic, tengueren
cura de que tal instrument no faltàs
dins l'església parroquial.
Espigolant per l'arxiu he recollit i
unes notes sobre l'orgue.
Dia ¿1 d'abiil ue 1641 el Bisbe,
de Mallorca realitzà la Visita Pastoral i
a la parròquia de Sant Joan i diu exprés ¡
sament que "visità l'orga i el trobà
en bon estat".
Dia 29 de setembre de 1810 trobam
un "Contracta acordada entre el Molt
Rvd. D. Bartomeu Moltes, pvre. i Rector
de esta Vila de Sant Joan, D. Antoni
Bauzà, pvre. i Obrer de la Obra de dita
Iglesia, i lo Senyor Gabriel Thomàs,,
fabricant de orgues: sobre construcció
del orgue de dita Iglesia, en que se
ha acordat i convingut que dit Thomàs'
se obliga construir de nou una caixa
nova, per lo Orgue que se ha de col·locar ,
enmig de lo Cor, en la forma i modo
que se acordarà, més útil i convenient
per lo adorno de la mateixa Iglesia'.1 '
En el mateix contracte se parla de tota
una sèrie de registres pagats per dife- ¡
rentes persones. i
L'any 1848 i essent ecònom de
Sant Joan D. Miquel Ferrer se troba
la compra d'un orgue a D. Rafel Salvà,
de Palma per 200 lliures, l'orgueneri
.Mestre Guiem Puig reb "per trebai i
bastretes" la quantitat de 275 lliures.
Pareix que aquest orgue no era
nou de trinca ja que hi ha un rebut
del mateix any 1848 que diu: "Per los
qui desferen es secret del orga del
Sant Esperit, devallar ses pesas i carre-
gar es carros qui dugueren l'orga...4
lliures". D'aquest rebut es pot deduir
que* l'orgue procedia de l'església del
Sant Espetir, avui, església de Sant
Neri de Palma.
L'any 1875 trobam un document
on ens parla de la reconstrucció de
l'orgue duita a terme per l'organer
felanitxar Mestre Julià Munar.
El Rector D. Gabriel Terrasa
dia 14 de setembre de 1877 per a realit-
zar dita reconstrucció reb "la cantidad;
de 1845 reals i 30 cèntims dels intereses
de la Mandapia Nicolau Verí i més la;
cantidad de 1066 reals i sesanta i set
cèntims de adonos d'un censo...".
Dia 23 de gener de 1879 l'ecònom:
Sebastià Ordinas demanà permís al Bisbe
per fer la següent inversió d'una canti-
dat de diners procedent de la Mandapia
de Nicolau Verí: "Ia: para pagar la
cantidad de 193 reales que el difunto'
D. Gabriel Terrasa Rector de esta Parrò->
quia, debidamente facultado, adelantó
para la construcción de un órgano: 2a:
para hacer construir la PORTADA DE DICHO
ÓRGANO Y AÑADIRLE ALGUNOS REGISTROS...".
Aquesta ampliació de l'orgue fou realit-
zada per l'orguener Vicens Arbona que
cobrà 6.000 reals de dita obra.
L'any 1889 i essent Rector D.
Miquel Tomàs, comença una "RECOMPOSICIÓN
DEL ÓRGANO" que s'acabarà dia 15 d'octu-
bre de 1901. Du a terme aquesta recompo-
sició l'orguener Mestre Julià Munar.
Entre les innovacions hi torbam el regis-
tre de la CORNETA i el registre nomenat
"CELESTE".
Mn. Francesc Mas Calmés, ecònom
d'aquesta parròquia, gran músic i orga-
nista, tingué cura de l'orgue i totes
les persones majors recordam amb fruició
com feia vibrar l'orgue.
Ara fa uns vint i dos anys pasà
per Sant Joan en mala hora una persona,
-que per viure encara no vull anomenar
el seu nom-, que pretenia ésser entès
i tècnic en orgues, s'oferi per realitzar
una restauració. Es fià de les seves
paraules i començà a desmontar l'orgue.
Una vegada que l'hagué desmontat total-
ment ja no va tornar. Per espai de molts
anys quedà tot abandonat a un caramull.
En distintes ocasions se va fer venir
un orguener per arreglar-lo, però, sempre
acabava igual: després d'alguns dies
de treball abandonava la tasca; perquè
no sabia per on prendre.
Però, a final de 1'any : 1985 un
grup de santjoaners feren unes gestions
perquè el Consell Insular de Mallorca
concedís UN MIL.LIO de pessetes per
a la restauració de l'orgue.
Gràcies a l'amistat d'un músic
santjoaner amb l'orguener Pere Reynés
Florit de Campanet se va aconseguir
que començàs inmediatament la tasca
dura i difícil ja que tot estava desorde-
nat. Però, el Sr. Pere Reynés, excepcio-
nal especialista en l'art, amb constància
i paciència, ha duit a terme la restaura-
ció i, avui, festa del Naixement de
Sant Joan Baptista, com va prometre
l'orguener, podem èxtrenar l'orgue.
Mn. Gabriel Ferriol Antich.
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FESTA DES SOL QUE BALLA
EL ORGANO PARROQUIAL VOLVIÓ A DAR SOLEMN!
DAD AL OFICIO MAYOR
El oficio mayor del dia de nuestro
Santo Patrón, 24 de Junio, volvió a
tener la solemnidad de antaño al poder
contar con el acompañamiento en las
composiciones litúrgicas del órgano
parroquial que, después de unos meses
de su restauración fue inaugurado en
esta misa que ofició Mn. José Estelrich.
Acabada la misa el Ecónomo Gabriel
Ferriol, dio a conocer el historial
de este instrumento, que cuenta con
mas de cien años de existencia, el cual
en estos últimos veinte años ha estado
sin funcionamiento, ahora debido a una
subvención del CIM y a las expertas
manos de un excelente especialista Pedro
Reynés Florit, se ha conseguido llevar
a cabo una total restauración y acopla-
miento de trompas y registros, como
bien se pudo comprobar durante el concie^r
to de órgano que nos ofreció el organista
de la Porciúncula del Arenal, el religio-
so Antonio Mulet. En este concierto,
que fue seguido por numeroso público,
el concertista interpretó diferentes
composiciones en las que hizo vibrar
de manera brillante los diferentes regis-
tros como el de trompetería y otros.
\
\
OTROS ACTOS DE LA FESTA DEL SOL QUE
BALLA
Entre los otros actos de las
fiestas de San Juan "des juny", o "del
sol que baila", que organiza la APA
con colaboración entre otros del Ayunta-
miento y Consell, hubo actuaciones de
teatro infantil a cargo del Grup Cucorba,
bajo el patrocinio de "La Caixa", una
gimkama y una exposición de trabajos
escolares. El dia 24, los actos empezaron
en Consolación para presenciar la salida
del sol, hubo luego misa y chocolatada
con ensaimadas para los asistentes y
por la tarde fueron homenajeados nuestros
mayores como todos los años y para ello
actuaron "Los Valldemossa", acto patroci-
nado por "Sa Nostra". En el partido
de fútbol que habitualmente celebran
padres contra alumnos y que casi todos
! los años ganan los jóvenes, se rindió
homenaje a José Gaya Matas, que antaño
es este encuentro sufrió una grave lesión
Después del concierto de órgano
tuvo lugar otro concierto esta vez a
cargo de la Banda de Música de Campos
teniendo como marco la plaza de la Consti
tución, finalizada la interpretación"
de esta banda de música, que cuenta
con muchos elementos jóvenes, finalizó
, la fiesta con el obsequio de refrescos
a cargo de la APA a los numerosos asis-
: tentes y sonó por último una estruendosa
traca.
Así un año más Sant Joan, ha
celebrado esta fiesta "des juny", en
la que la música ha sido la principal
protagonista, pues han sido tres los
conciertos que se han celebrado: Concier-
to lírico a cargo de la orquesta y coros
del Teatro Principal de Palma, un concie^
to sin precedentes en el historial músico
de la villa y del que nos ocupamos en
reseña aparte y los citados de órgano,
quizás también el primero en nuestra
parroquia, y el de la Banda de Música
de Campos. Todos ellos se han visto
muy concurridos.
Juan Jaume
JA PODEM MENJAR AL.LIMENTS NUCLEARS
Son moltes les aplicacions de
l'energia nuclear i encara en surten
:
 de noves, la darrera es aprofitar l'aigua
que refreda els reactors per calentar
els hivernacles, cosa que ja s'ha aconse-
guit a la central nuclear d'Ascó de
Tarragona. L'aigua que surt a uns 27QC
es canalitzada per uns conductes que
van per devall la terra i també poden
anar per damunt, depèn del cultiu.
Aquesta central compta amb una
extensió d'uns 7000m d'hivernacle a
on se cultiven quasi totes les espècies
vegetals com plantes ornamentals, horta-
lisses, vinya per a la producció de
vi, oliveres, i un llarg etc.
Encara que sigui en pla experimen-
tal s'han obtingut molt bons resultats
i pareix que no hi ha ningún perill
de contaminació.
Col·laboracions 10-4 42
INFECCIONES URINARIAS
Igual que el tema publicado ante-
riormente, se podria ampliar tanto como
quisiéramos, sin embargo, creo que nues-
tra labor se limita a considerar los
aspectos relacionados con los síntomas
y su prevención.
El riñon supone un filtro capaz
de separar de la sangre cualquier sustan-
cia desechable y al fin dejar la sangre
limpia de "venenos", no hemos dudado
en calificarlas tan agudamente ya que
cuando ambos riñones fallan en su papel
de filtro la persona muere "envenenada"
por los productos de desecho que el ,
riñon no ha podido eliminar.
No es demasiado complicado enten-
der como funciona el filtro renal: Se
trata de una gran arteria por la que
llega la sangre; se va ramificando en
arterias cada vez más pequeñasy lentamen-
te se van uniendo con venas que cada
vez son más grandes. Durante todo este
recorrido la sangre ha ido acompañada
de unos tubos finísimos que han albergado
lo que la sangre cediendo y además,
han ido sustrayendo agua para que los
residuos tuvieran un móvil en el que
poder ser achados al exterior; en defini-
tiva es la orina. Mediante un sistema
de pequeños canales es conducida hasta
un colector urinario, llamado pelvis
renal, se continúa de un tubo que termina
en la vejiga urinaria y de aquí toma
el camino hacia el exterior, este último
conducto se llama uretra. ,
Una infección puede asentar en
cualquiera de los tramos descritos y
cuanto más se acerca al reñón más grave
es. Pero hay que tener en cuenta que,
la orina es la parte de sangre "desecha-
ble" y en condiciones normales no hay
microbios en la sangre ¿de dónde viene
là infección? La respuesta es muy senci-
lla: o del exterior (lo más frecuente)
o de los intestinos, en casos de diarreas.
Liegen del exterior por simple
continuación, o sea, llegan los microbios
a la salida de la uretra por ejemplo
provinientes del ano en la maniobra
del limpiarse, y tienen camino abierto
hacia la uretra provocando la cistitiS¿,
pero pueden no parar aquí y seguir ascen-
diendo hacia arriba y provocar la infec-
ción en zonas más altas siendo más graves.
Cuando llegan desde el tubo diges-
tivo casi siempre después de una diarrea, i
es más difícil de explicar; no llegan
por camino directo, sino por filtración
hacia los conductos urinarios.
Sea cual sea el camino por el
que han llegado, el caso es que hay
una infección urinaria. Nos vamos a
centrar en los dos tipos más frecuentes.
Las uretritis o sea, cuando la parte
enferma es la que va de la vejiga urina-
ria al exterior. Vamos a describir tam-
bién la cistitis o sea, cuando la infec-
ción se asienta en la vejiga.
URETRITIS.- El caso más típico
es la gonorrea o purgaciones, aparte
de una gotita de pus que es muy típica
en la gonorrea, da una sensación de
picor muy fuerte después de orinar y
el enfermo siente necesidad imperiosa
de acudir al WC con mucha frecuencia.
CISTITIS.-Aparte de esta gran
frecuencia en visitar el lavabo, la
cistitis da escozor mientras se orina
y no al final, da fiebre en alguna oca-
sión y a veces orina manchada de sangre.
Sobra decir que nunca debe hacerse
un tratamiento casero, hay que acudir
a consulta.
Las personas més expuestas a
las infeciones urinarias son, en primer
lugar, las mujeres por tener la uretra
más corta y ancha, en pocas palabras,
favorece el camino a los microbios;
también las embarazadas, los ancianos
y los que en general sufren un estado
de baja de defensas (enfermedades febri-
les, desnutrición, drogadictos, "areni-
llas").
MEDICINA PREVENTIVA.- En primer'
lugar es preciso beber mucho líquido,
en general agua y zumos de frutas con
el fin de que la orina vaya circulando
con normalidad y tenga más ' poder de
"barrer" todo lo que encuentre a su
paso. En segundo lugar y refiriéndonos
a las señoras y señoritas, no hay que
lavarse con demasiada frecuencia el
motivo se expone en el tema de las mico-
sis, hay que limpiarse hacia atrás para
no contaminar la salida del conducto
urinario con restos de "caca". No es
menos importante evitar los cólicos
nefríticos o arenillas, siento mucho
pronunciarme de esta forma, pero es
así: muchos ataques de arenillas se
pueden evitar, quiera la suerte que
nunca sepáis que es tener uan de estas
crisis; todos podemos tenerla, pero
podemos hacer mucho para evitarla BEBIEN-
DO MUCHOS LÍQUIDOS EN FORMA DE AGUA
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Y FRUTADOS. Todos tenemos algún momento
en que no se puede beber como se desea
(viajes, trabajos de mieses, o simplemen-
te beber normal y sudar en exceso).
Cuando ocurre un ataque de arenillas
lo que ocurre es que la orina es muy
espesa, se parece en cierto modo al
barro claro, toma un color muy amarillo
y a veces se tiñe de un poco de sangre.
Es muy doloroso.
Los dichosos tiempos modernos
hace que muchas ocasiones no podemos
evacuar la orina cuando sentimos necesi-
dad, es uno de los casos en que atentamos
contra la seguridad de las vías urinarias.
Por último, teniendo en cuenta
que esto es solo un simple resumen,
solo, añadir que si os encontráis con
molestias urinarias audais a consulta,
pues se pueden condenar primero un riñon
y después otro y a la larga acabar en
la diálisis, o sea, el riñon artificial.
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Soy rústico montañés ;
mas quien de mi se burlare
tal cual soy será al revés.
EDICIONS ESPECIALS
La publicació quinzenal "S'Arenai
de Mallorca" que dirigeix el santjoaner
Mateu Joan Florit "Mario" ha arribat
al número 100. Per tal motiu ha sortit
un especial de 48 pàgines en gran difusió
d'informació gràfica, i una replega
d'articles interessants tant els de
caràcter general com els que es referei-
xen a la zona de S'Arenali
Per celebrar aquest centenari
En Mateu, va convidar a sopar a Sa Torre
de S'Aigua als integrants de Premsa
Forana que assistiren a la darrera reunió
celebrada a Sant Joan.
També la revista "Portula" de
Marratxí, corresponent als mesos maig-
juny ha publicat el número 50 amb una
extraordinària presentació, 84 pàgines
i nombroses col·laboracions especials.
Una edició molt interessant amb més
de seixanta firmes, fotografies i dibui-
xos.
PREMSA FORANA
L'Associació de Premsa Forana
de Mallorca, de bell nou i per segon
any ha estat present a la Fira del Llibre
que s'ha celebart a Ciutat a principis
de juny, a l'estant allà instalat s'ha
pogut veure i fulletjar la majoria de
publicacions que s'editen a l'Illa de
Mallorca.
NAIXEMENTS
Antònia Rebassa Matas, filla de Toni i An
tonia, va nàixer el dia 6 d'abril del 86.
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en Cultura i Esports
Les activitats del CIM en matèria cultural són
nombroses.
De forma directa realitza una labor Important de difu-
sió cultural per mitjà del Teatre Principal I de la Bi-
blioteca artesana, l a travas de la xarxa de bibliote-
ques i de la tasca d'ordenació d'arxius municipals.
A més de tot això. Impulsa I fomenta totes aquelles
activitats orientades a l'ensenyança I a la difusió de
la nostra llengua.
Promoclona els estudis universitaris, per una banda,
col·laborant amb la Universitat de les Illes Balears, I
per altra, mitjançant el sonsieniment de:
La UNED (Universitat Nacional d'Educació a Distàn-
cia).
L'Escola Universitària de Treball Social.
El Consell Insular de Mallorca participa en:
El Patronat Orquestra Ciutat de Palma.
.Organitza la Trobada de Bandes de Música que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra Illa.
Manté la tradició de la festa de la Beata que se cele-
bra a Palma.
Aluda aquelles entitats que, de manera preferent,
propaguen la cultura I també les manifestacions cul-
turals de reconegut prestigi com els festivals de
Pollença, Deià i Valldemossa.
En relació a l'esport Intervé de forma decisiva en
l'elaboració del Pla d'Instal·lacions Esportives en
els municipis.
Fomenta la Iniciació en tot tipus d'esport de la pobla-
ció infantil I juvenil I proporciona als col·legis I enti-
tats material esportiu.
També organitza, patrocina I promoclona tota classe
de proves que promouen la pràctica de l'esport al ma-
teix temps que en mantenen l'Interès.
Entre totes aquestes iniciatives destaquen com
a actuacions directes del Consell Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar I l'Escola de Pilota, dedicades a
l'ensenyança d'aquets esports i destinades als In-
fants de tot Mallorca.
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